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บทคัดยอ
 บทความเรือ่ง “ความกลมกลนือนัเกดิจาก ยอ็ง ในพธิกีรรมทางศาสนาของ
ชาวอาขา” เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง “รูปแบบและการใหความหมายในการ
ประกอบพธิขีองชาวอาขาหมูบานแสนสขุ ตาํบลศรคีํา้ อาํเภอแมจนั จงัหวดัเชยีงราย” 
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงรูปแบบและความหมายใน
การทําพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอาขาชุมชนแสนสุข โดยทําการเก็บขอมูลเพื่อ
ศกึษาวจิยัจากชาวบาน 3 กลุมตวัอยาง คอื ชาวอาขาทีนั่บถอืลทัธวิญิญาณนยิม, ชาว
อาขาที่นับถือศาสนาคริสตและชาวอาขาท่ีนับถือศาสนาพุทธ เพื่อนํามาจัดแบงรูป
แบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 ผลการศกึษาวจิยัพบวาสามารถแบงรปูแบบการประกอบพธิกีรรมได 3 รปู
แบบ คือ (1) รูปแบบการประกอบพิธีกรรมของอาขาลัทธิวิญญาณนิยม (2) รูปแบบ
การประกอบพธิกีรรมของอาขาครสิต (3) รปูแบบการประกอบพธิกีรรมของอาขาพทุธ 
แตภายใตความแตกตางเรื่องรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอาขา
ในแตละกลุมนั้น พบวาชาวบานไดมีการนํา อาขาย็อง มาใชเปนองคประกอบสวน
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เรื่อง รูปแบบและการใหความหมายในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาขา 
หมูบานแสนสุข ตําบลศรีคํ้า อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
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หนึ่งในการทําพิธีกรรมประเภทตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันกลมกลืนในเชิงบวก
ขึ้น โดยนําสัญลักษณบางอยางของความเปนอาขาท่ีมีอยูใน ย็อง มารอยเรียงความ
สัมพันธ ความรูสึก และจิตสํานึกของชาวอาขาในชุมชนแสนสุขใหมีอารมณรวมและ
เขาไปถึงสายใยสัมพันธที่มีอยูในความเปนชาติพันธุอาขา
คําสําคัญ: อาขา/ย็อง/อาขานับถือลัทธิวิญญาณนิยม/ชุมชนบานแสนสุข
Abstract
 This article is drawn from one section of master’s thesis entitled, 
“The forms and meanings of the ritual practices of the Akha community 
in Saensuk Village, Srikam Sub - district, Maechan District, Chiangrai 
Province”. The research for thesis was qualitative in nature and focused 
on highlighting the forms and meanings of the religious rituals of the 
Akha community of Saensuk Village. In terms of religious rituals the 
community of Saensuk can be divided into three groups: 1) Animists, 2) 
Christians, and 3) Buddhists. In spite of these differences, however, It is 
found that the villagers are employing Aqkaq Zanr as an element in 
carrying out various kinds of rituals in order to promote harmony within 
the larger community. They are doing this by using certain symbols of 
Akha - ness to create relationships, feelings and a consciousness among 
villagers in order to promote an overall atmosphere of unity that ties 
into the web of relations underlying Akha ethnicity.
Keywords: The Akha, Zanr, Animist Akha
บทนํา
 ในอดตีนัน้ อาขาคอืกลุมชนทีเ่ปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรโลโล (lo lo) ซึง่
กระจายตัวอยูระหวางทิเบต เสฉวนและยูนนานตอนใต ตอมาไดกระจัดกระจายตัว
อยูตามแนวชายแดนระหวางแมนํา้ดาํในเวยีดนามจนถงึแมนํา้สาละวนิในพมา แหลง
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ที่มีการกระจุกตัวมากที่สุด คือ แควนสิบสองปนนาในมณฑลยูนนานของประเทศ
จีน เชียงตุงในพมา ลาว และไทย2 ภาษาอาขาไดถูกจัดไวในตระกูลภาษาจีน - ธิเบต 
(Simo - Tibetan) สาขาธเิบต - พมา (Tibeto - Burman) 3 มกีารคาดเดาวามจํีานวน
ประชากรชาวอาขาในประเทศจีนราว 270,000 คน ในพมา 250,000 - 300,000 
คน ในลาว 90,000 คน ในเวียดนาม 3,000 - 5,000 คน และประเทศไทยจํานวน 
80,000 คน4
 สวนเรือ่งราวของชาวอาขาในประเทศไทยนัน้ พบขอมลูวาอาขาจํานวนหนึง่
เลือกที่จะอพยพเขาสูดินแดนไทยชวงพื้นที่ชายแดนติดกับพมา สันนิษฐานวาชุมชน
อาขาแหงแรกในประเทศไทยเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2466 บริเวณชายแดนไทยพมา คือ
ชุมชนพญาไพรเกา บางก็วาเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2444 ซึ่งเปนชวงที่อาขาหนีความ
วุนวายในมณฑลยนูนานจากประเทศจนี เขามาสูประเทศพมาในเขตรฐัฉาน โดยกลุม
ที่ขามมาสูไทยในชวงแรกสวนใหญเปนอุโละอาขา (uqlor aqkaq) ในกลุมตระกูล
เจวบอ (dzoeqbaw) และมาเยอะ (mazev) มาจนกระทัง่ประมาณหลงัครสิตทศวรรษ 
1950 จึงมีโละมิอาขา (lawmir aqkaq) จากพมาอพยพเขามาสมทบมากขึ้น ในชวง
เดยีวกนันีม้อีาขาจาํนวนหนึง่อพยพมาจากจีนเขามาไทย ซึง่รวมทัง้อาขาอกีพวกหนึง่
ที่เปนที่รูจักกันในนามของผามิอาขา (paqmir aqkaq) หรืออุเบ่ียอาขา (uqbyaq 
aqkaq) โดยสวนใหญเปนพวกตระกูลหมอโปะ (mawqpov) นอกจากอาขา 3 กลุม
หลักนี้แลวยังมีอาขากลุมยอยอื่นๆ ประมาณ 5 กลุมในไทยคือเบี้ย (pyavq) หนาคา 
(naqkar) อุพี (uqpi) อาเคอ (arker) และอาจอ (ajawr) 5
2 ไพโรจน คงทวีศักดิ์. (2551). อาขาไนทบาซาร ความเปนชาติพันธุบนเสนทางการคา. ใน ยศ สันตสมบัติ 
(บรรณาธิการ) อํานาจ พ้ืนที่ และอัตลักษณทางชาติพันธุ: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคม
ไทย. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน). หนา 226 - 228
3 ปนดัดา บณุยสาระนยั และหมยีุม เซอมือ. (2547). อาขา: หลากหลายชวิีตจากขนุเขาสูเมือง. เชยีงใหม
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา 17 - 18
4 Jianhua “Ayoe” Wang. (2011). The Diaspora of Jadae State: A Brief History of the 
Akha in Zomia.N.P.: n.p. pp.28 - 29
5 ไพโรจน คงทวีศักดิ์. (2554). อาขาไนทบาซาร การคากับความเปนชาติพันธุ. เชียงใหม. คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา 54 - 55
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 สังคมอาขาแบบดั้งเดิมมีความเครงครัดในเรื่องความเช่ือและการนับถือ
บรรพบุรษุ โดยเฉพาะผูชายอาขาซ่ึงมหีนาทีใ่นการสบืเชือ้สายตระกลูฝายบดิา เพราะ
การนบัลาํดบัความเปนเครอืญาตใินสงัคมอาขาเปนองคประกอบทีส่าํคญัทัง้ในระดบั
ปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึงเครือญาติระหวางชุมชนทั้งที่อยู
ในรัฐชาติเดียวกันและตางรัฐชาติ ชาวอาขามีความเหนียวแนนในการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อแบบดั้งเดิมไวไดเปนอยางดีตลอดชวงเวลาที่ตองอพยพ
เคลื่อนยายตั้งแตครั้งอดีตจนถึงปจจุบัน
 โดยปกติแลวภายในหน่ึงรอบป อาขามักประกอบพิธีกรรมมากมาย การ
ประกอบพิธีกรรมของคนอาขา เปนเรื่องของการออนวอนใหเกิดการคุมครองจาก
บรรพชน เปนเรื่องของการแสดงออกถึงความกตัญูตอบุพการีที่ไดลวงลับ เพื่อการ
บชูา ขอขมาตอธรรมชาตสิิง่แวดลอมตางๆ บางพิธกีรรมกท็าํเพือ่การรกัษาอาการเจบ็
ไขและใหคนในชมุชนอยูเยน็เปนสขุ ซึง่สามารถจาํแนกการประกอบพธิกีรรมแบบอา
ขาดั้งเดิมไดเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ 1. พิธีกรรมประจําป 2. พิธีกรรมตามวัฏจักร
ชีวิตและ 3. พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
 พิธีกรรมประจําปแบบดั้งเดิมของชาวอาขาในประเทศไทย มีทั้งหมด 21 
พิธีกรรม เชน 1. พิธีเก็บเมล็ดพันธุขาว “แชจี้ ชีเออ” (Caerjir ci - e) 2. พิธีกรรมเผา
ไฟ “หมีจ่า เขอหมีล่องเออ” (Miqdzaq keqmir lan - e) 3. พธิกีรรมไขแดง “ขึม่สขึึม่
มี้อาแผว” (Khmqxeevq khmqmir aqpoeq) 4. พิธีสรางประตูหมูบาน “ลอคอง
ดูเออ” (Lawrkanq duq - e)ฯลฯ
 สวนพิธีกรรมตามวัฏจักรชีวิตนั้น โดยทั่วไปแลวจะพบไดเนื่องในวาระและ
โอกาสตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตามวัฏจักรชีวิตของพวกเขา ซึ่งโดยสวนใหญแลวพบวาจะมี
พิธีกรรมหลักตางๆ ดังตอไปนี้ 1. พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด 2. พิธีกรรมการแตงงาน 
3. พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย 4. พิธีกรรมขึ้นบานใหม
 แตพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนั้น แมวาในปจจุบันน้ีการบริการ
ดานสาธารณสขุไดเขาถงึชมุชนของกลุมชาตพินัธุตางๆ และจะมเีสนทางการคมนาคม
ทีส่ะดวกขึน้ ดงันัน้เมือ่เกดิอาการเจบ็ปวย ชาวบานกม็กัจะออกไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล 
แตชาวอาขาก็มักจะนิยมการรักษาสุขภาพที่มาจากสาเหตุตางๆ ดวยการรักษาดวย
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ยาสมนุไพร และการประกอบพิธีกรรมเพือ่การรกัษาสขุภาพของชาวอาขาแบบดัง้เดมิ
ดวย การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของชาวอาขานั้นมีเยอะ แลว
แตวาเปนการรกัษาสขุภาพทีข่ึน้อยูกบัอาการเจบ็ปวยของคนไข ตวัอยางพธิกีารรกัษา
สขุภาพแบบอาขาดัง้เดิมมดีงันี ้1. พธิรีกัษาคนปวยทีไ่มปรากฏอาการ “บูโดะแหนะกะ
จะเออ” (Burdovq naevqkhav cavq - e) 2. พิธีรักษาคนปวยที่ประสบสิ่งชั่วราย
แบบธรรมดา “ดอจะเออ” (Dawr cavq - e) 3. พิธีรักษาคนปวยที่ประสบสิ่งชั่วราย
โดยพิมา” ดึ่มดอโทเออ” (Dmq dawr tor - e) 4.พิธีเรียกขวัญแบบธรรมดา “ลาคูคู
เออ” (Larkur kur - e) เปนตน
 เนือ่งจากสภาวะการเปลีย่นแปลงจากภายในและภายนอกทีโ่ถมเขาสูสงัคม
อาขา และความเจรญิดานตางๆ ทีเ่ขามาในรูปแบบของการสงเสรมิศกึษา การพฒันา 
การโทรคมนาคม เศรษฐกจิฯลฯ ลวนสรางผลกระทบตอโครงสรางสงัคมและโครงสราง
ทางวัฒนธรรมของชาวอาขา ตัวอยางสภาวการณการเปล่ียนแปลงที่สังเกตเห็นได
ชดัเจนกบัสงัคมอาขาทีอ่าศยัอยูในเมอืงไทยตลอดชวงสามสบิกวาปทีผ่านมา คอื กรณี
ชาวอาขาในหลายหมูบานไดละทิง้ระบบความเชือ่แบบลทัธิวญิญาณนยิม (Animism) 
และปรบัรปูแบบการประกอบพธิกีรรมแบบอาขาดัง้เดมิ เพ่ือเปล่ียนใหเขากับรูปแบบ
การประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่น เชน การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธและมีรูป
แบบการประกอบพิธีกรรมแบบชาวอาขาท่ีนับถือศาสนาพุทธ หรือการเปลี่ยนไป
นับถือศาสนาคริสตและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบพิธีกรรมใหเปนแบบชาวอา
ขาคริสต ซึ่งไดสงผลกระทบตอการดํารงอยูและการสืบทอดความเปนอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และการดํารงตามวิถีชีวิตของชาวอาขา
 ประเด็นการเปลี่ยนศาสนา โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากศาสนาดั้งเดิมของ
กลุมพื้นเมือง เปนที่สนใจของนักวิชาการสาขามานุษยวิทยา ซึ่งตามประเพณีนิยมจะ
ศึกษาชนกลุมเล็กๆ ซึ่งเปนชนกลุมนอยที่อยูในประเทศตางๆ ชนกลุมนอยเหลานี้แต
เดิมนับถือศาสนาดั้งเดิม มีความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาของชนกลุมนอยเห็นไดชัด ต้ังแตยุคของการ
ลาอาณานิคม ซึ่งมีการเผยแพรศาสนาคริสต กันอยางแพรหลายในประเทศที่เปน
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อาณานคิม6 และเมือ่ในปจจบุนันีม้กีารเปลีย่นแปลงทางดานสงัคม หนาทีบ่ทบาทของ
ศาสนาในสังคมจําเปนจะตองปรับ พบวามีองคกรศาสนาหลายองคกรกําลังปรับตัว
เพื่อทําใหศาสนามีความหมาย ทั้งนี้หลายฝายมองเห็นวาศาสนากําลังถูกลดความ
สาํคญัลง หนาทีบ่ทบาทของศาสนากําลังสญูหาย แตละองคกรพยายามแสวงหาความ
หมายใหกับศาสนาสํานักของตน ทําใหเกิดความหลากหลาย และเปนกระบวนการที่
กําลังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานอื่นๆ ตามมา ทั้ง
ดานวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได7
 แคมเมอรเลอร (Kammerer, 1987) ไดใหภาพการปรับเปลี่ยนประเพณี
ดัง้เดมิทีส่บืทอดมาจากบรรพบรุษุของชาวอาขา ในสถานการณทีพ่วกเขากาํลงัเผชญิ
หนากับการทาทายไมเฉพาะดานการอยูรอดทางวัฒนธรรมของพวกเขา แตรวมถึง
ดานการอยูรอดทางกายภาพดวย เขาพบวาชาวอาขาโดยเฉพาะพวกผูอาวุโสใน
หมูบานที่สืบทอดการปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมกําลังมีการปรับเปล่ียนประเพณี
ดัง้เดมิเหลานัน้อยางมจีติสาํนกึ เพือ่ตอบสนองตอสถานการณทางเศรษฐกจิทีเ่ลวราย
และตอบสนองตอรปูแบบความสมัพันธระหวางกลุมทีก่าํลงัเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ความสัมพนัธทีข่ยายตัวออกไปภายในชุมชนทัง้ในระดบัทองถิน่ไปจนถงึระดบัชาติ 
ดังนั้นโครงสรางสังคมของชาวอาขาที่ถูกอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน โถมเขาสู
ระบบความคิด วิถีชีวิตฯลฯ นั้นสงผลใหความเชื่อประเพณีและการดํารงชีวิตที่เคย
ยึดถือปฏิบัติในอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อเปนการ
ปรับใหมคีวามสอดคลองและกลมกลนืไปกับสภาวการณของโลกสมยัใหมในปจจบุนั8
6 ขวัญชีวัน บัวแดง. (2546). การเปลี่ยนศาสนา: ความซับซอนของการแสดงตัวตนของคนกะเหรี่ยงทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย. ใน ปนแกว เหลืองอรามศรี (บรรณาธิการ). อัตลักษณ ชาติพันธุและความ
เปนชายขอบ. : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน). หนา 174
7 อมรา พงศาพิชญ. (2537). วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ: วิเคราะหสังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 179
8 Kammerrer, Comelia Ann. (1987). “Minority Identity in the mountains of Northern Thai-
land : The Akha Case.” In Southeast Asian Tribal groups and Ethnic Minorities : Prospects 
for the Eighties and Beyond. Cultural Survival Report 22, Cultural survival, Inc. : p. 85 - 96. 
อางถึงใน สรินยา กิจประยูร. (2541). การรับคริสตศาสนากับการปรับตัวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ชุมชนอาขา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. หนา 173
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 สถานการณดังกลาวนี้ มีความคลายคลึงกับสภาวการณการเปล่ียนแปลง
ของชาวอาขาในหมูบานแสนสุข หมูที่ 9 ตําบลศรีคํ้า อําเภอแมจัน จังหวัดเชียราย ที่
ชาวบานในชมุชนไดมกีารปรบัรปูแบบการดาํรงวถิชีวีติ โดยการผสมผสานวฒันธรรม
ชาวอาขากับวัฒนธรรมอื่นที่มาจากภายนอก เพื่อกอใหเกิดความเหมาะสมและ
สอดคลองกบัวถิชีวีติตามยคุสมยัใหม โดยเฉพาะในชวงระยะเวลา 30 กวาปทีผ่านมา
นั้น พบขอมูลความเคล่ือนไหวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดานศาสนาอยางชัดเจน ซึ่งสง
ผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีตางๆ 
ของชาวบานในชุมชนใหมีความหลากหลาย และทําใหมีความแตกตางไปจากในสมัย
อดีต จากการศึกษาวิจัยพบวา ในปจจุบันน้ีสามารถแบงกลุมชาวอาขาชุมชนบาน
แสนสุขตามลักษณะการเลือกนับถือระบบความเช่ือไดท้ังหมด 3 กลุม คือ (1) กลุม
ชาวอาขาที่นับถือลัทธิวิญญาณนิยม (animism) (2) กลุมชาวอาขาที่นับถือศาสนา
คริสต (christianity) และ (3) กลุมชาวอาขาที่นับถือศาสนาพุทธ (buddhism)
วัตถุประสงค
 ศกึษารปูแบบและความหมายในการประกอบพธิกีรรมตามหลกัทางศาสนา
ของชาวอาขาชุมชนบานแสนสุข ตําบลศรีคํ้า อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ระเบียบวิธีวิจัย
 1 ระเบียบวิจัย ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Method) เพือ่ใหไดขอมลูตามวตัถปุระสงคและตรงประเดน็การศึกษาวจิยัสําหรบันาํ
มาวเิคราะหรปูแบบการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาตามระบบความเช่ือของชาวบาน
ในแตละกลุม แยกแยะประเดน็สาํคัญและความหมายในการประกอบพิธกีรรม ซึง่จะ
ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษา
 2 พืน้ทีศ่กึษา ชมุชนบานแสนสขุ หมูที ่9 ตาํบลศรคีํา้ อาํเภอแมจนั จงัหวัด
เชียงราย
 3 ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย สาระสําคัญในการทําวิจัยเรื่อง รูปแบบและ
ความหมายในการประกอบพธิกีรรมของชาวอาขา หมูบานแสนสุข ตําบลศรค้ํีา อาํเภอ
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แมจัน จังหวัดเชียงราย เปนการทําวิจัยโดยการจํากัดขอบเขตดานเนื้อหา และจํากัด
ขอบเขตจํานวนพิธีกรรมสําหรับใช ศึกษาและวิเคราะหประเด็นใหตรงตาม
วัตถุประสงคการศึกษา
 4 ที่มาของขอมูล ขอมูลพื้นฐาน เปนขอมูลความรูทั่วไปเกี่ยวกับชาติพันธุ
อาขา และขอมลูของหมูบานทีเ่ปนพ้ืนทีส่าํหรบัการศกึษาวจิยั เชน ขอมลูดานชาตพินัธุ
อาขา ซึ่งไดมาจากการศึกษาคนควาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือ วารสารรวม
ทัง้บทความตางๆ ทีไ่ดเคยมีการศกึษาและรวบรวมขอมลูไวแลว และ ขอมลูทัว่ไปของ
ชุมชนพื้นที่ศึกษา เปนขอมูลที่มีความเก่ียวเนื่องกับลักษณะทางกายภาพดานตางๆ 
ของหมูบาน ประวัติการเขามาตั้งถิ่นฐานของชุมชน ขอมูลจํานวนประชากรและอื่นๆ 
ซึ่งขอมูลสวนนี้จะไดมาจากการสัมภาษณจากคนภายในชุมชน จากเอกสารหนังสือ
ขององคกรรฐัฯ และเอกชนทีเ่คยเขยีนตพีมิพไว สวนขอมลูประเภทเจาะลกึ คอื ขอมลู
ที่ไดมาจากการพูดคุย สอบถามและสัมภาษณ การอธิบายตามความเขาใจและวิธีคิด
ของแตละบุคคล เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของงานวิจัย และเพื่อให
ไดขอมลูเกีย่วกบัการปฏบิติัพธิกีรรมตามความเชือ่ของแตละบคุคลในรายละเอยีดการ
ประกอบพธิกีรรม วตัถุประสงคของการทาํพธิกีรรม และการเชือ่มโยงความหมายของ
พิธีกรรมกับวิธีคิดเฉพาะของแตละบุคคล
 5 เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู
วจิยัไดใชเครือ่งมอืเพือ่เกบ็ขอมลูใหไดตรงตามวตัถปุระสงคของการวจัิย ซึง่ใชวธิกีาร
เก็บรวบรวมขอมูลแบบการเขาไปสังเกต การสัมภาษณ การสนทนา โดยขออนุญาต
ใชเครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูปเพื่อบันทึกรูปภาพและมีการใชสมุดจดบันทึก และ
เครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือ ตัวผูวิจัย
 6 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล เมื่อไดขอมูลจากเอกสาร จากการ
สัมภาษณและการสังเกตแลว ก็นํามาตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูล และ
ประเด็นหัวขอตามวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อจัดหมวดหมูขอมูลมาเชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น แลวนําขอมูลท่ีจัดไวเปนหมวดหมูทั้งหมดมาวิเคราะหตาม
กรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษาท่ีไดกําหนดไวในการวิจัย เพื่อนําขอมูล
แทจริงที่ไดจากชุมชน มาวิเคราะหตามประเด็นตางๆ
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 7 ขอตกลงเบื้องตน บางคําในภาษาอาขาท่ีเขียนทับศัพทดวยตัวหนังสือ
ไทยในบทความชิน้นี ้จะมวีงเลบ็ตอทายคาํนัน้ ทีส่ะกดดวยระบบตวัหนงัสอืของภาษา
อาขา เพื่อการอานออกเสียงใหตรงกับตนเสียงเดิม
ผลการวิจัย
 ประชากรไมเกินกวารอยละ 95 ของชุมชนแสนสุข เปนชาวอาขา ที่เหลือ
นอกจากนั้นเปนกลุมคนไทยพื้นราบและชาวบานในกลุมชาติพันธุอื่นท่ีมาตั้งรกราก
อาศยัปะปนอยู สวนใหญทาํอาชพีเกษตรกรรม คาขาย และรบัจางทัว่ไป ระบบความ
เชื่อหรือศาสนาที่ชาวอาขาในชุมชนแสนสุขนับถือมีท้ังหมด 3 ศาสนา คือ ลัทธิ
วญิญาณนิยม ศาสนาครสิตและศาสนาพทุธ จงึกอใหเกิดรปูแบบการประกอบพธิกีรรม
ทางศาสนาที่แตกตางกันไปตามหลักความเชื่อของแตละหลักศาสนา เมื่อพิจารณา
จากลกัษณะการประกอบพธิกีรรมของชาวอาขาชมุชนบานแสนสุขแลว พบวาสามารถ
แบงรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบานไดเปน 3 กลุมดังนี้คือ 
(1) รูปแบบการประกอบพธีิกรรมทางศาสนาของชาวอาขาลทัธิวญิญาณนยิม (2) รปูแบบ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอาขาคริสต (3) รูปแบบการประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนาของชาวอาขาพทุธ โดยเรือ่งรปูแบบและการใหความหมายในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอาขาบานแสนสุขท้ังสามกลุมหลักน้ี ยังคนพบ
วาสามารถแบงกลุมยอยออกไปไดอีก ตามลักษณะความแตกตางในดานรูปแบบและ
การใหความหมายของพิธีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1 รูปแบบและความหมายในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาขาลัทธิ
วิญญาณนิยม รูปแบบการประกอบพิธีกรรมของชาวบานที่นับถือลัทธิวิญญาณนิยม 
จะมีลักษณะการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความคลายคลึงกับรูปแบบการ
ประกอบพิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิมมากท่ีสุด ท้ังพิธีกรรมประจําป, พิธีกรรมตาม
วัฏจักรชีวิตและพิธีกรรมเก่ียวกับการรักษาสุขภาพ ซ่ึงพบวาสามารถแบงออกไดอีก 
2 กลุมยอยดังนี้
 1.1 กลุมเครงครัด หมายถึง กลุมชาวบานที่มีลักษณะการประกอบ
พธิกีรรมประจาํป, พธิกีรรมตามวฏัจกัรชวีติและพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการรกัษาสขุภาพ 
ทีเ่นนรปูแบบพธิกีรรมทางศาสนาใหมคีวามใกลเคยีงหรอืเหมือนรปูแบบการประกอบ
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พธิกีรรมทางศาสนาแบบอาขาดัง้เดมิ ทัง้ขัน้ตอนในการทาํพธิแีละองคประกอบตางๆ 
ในการปฏิบัติพิธี แมวาบางพิธีกรรมไมสามารถปฏิบัติใหเหมือนกับการประกอบ
พิธีกรรมแบบอาขาด้ังเดิมไดตรงทุกประการ แตเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอื่นแลว ถือ
ไดวาชาวบานในกลุมน้ีมีรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใกลเคียงแบบ
ดัง้เดมิมากทีส่ดุ ซึง่สามารถแยกประเดน็ความแตกตางจากการประกอบพธิกีรรมแบบ
อาขาดั้งเดิมออกมาไดเปน 2 ประเด็นคือ (1) ลดพิธีกรรมประจําปใหนอยลงมาจาก
จํานวน 21 พิธีกรรม ใหเหลือแคเพียง 17 พิธีกรรม และมีการลดจํานวนครั้งในการ
ประกอบพธิกีรรมประจาํปจาก 23 ครัง้ ใหเหลอืแค 17 ครัง้ตอป (2) มกีารปรบัเปลีย่น
ผูนาํในการปฏบัิตพิธิกีรรม เพราะตามปกติแลวการประกอบพธิกีรรมแบบอาขาดัง้เดมิ 
ไมวาพิธีกรรมประจําป พิธีกรรมตามวัฏจักรชีวิต หรือพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษา
สขุภาพ มีการกาํหนดผูนาํในการทาํพธิตีางๆ ไว เชน เจวมา (dzoeqma) พมิา (pirma) 
นี้ผะ (nyirpaq)ฯลฯ แตเน่ืองจากวาระบบโครงสรางผูนําตามหลักจารีตแบบอาขา
ดัง้เดมิของชมุชนแสนสขุไดลมสลายไป ดงันัน้ชาวบานกลุมนีจ้งึไดมกีารปรบัเปลีย่นผู
ทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนผูนาํในการปฏบัิตพิิธกีรรม เพือ่ใหมคีวามสอดคลองกบัสภาวการณ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยมีการคัดเลือกบุคคลที่เปนผูอาวุโสหรือผูที่มีความรู
เรื่องประเพณีและการประกอบพิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิม ซึ่งไมจําเปนวาจะตองเปน
บคุคลใดบคุคลหนึง่ตลอดไป แตสามารถคดัสรรหรอืเลอืกผูนาํในการทาํพธิคีนใหมได
ตามความเหมาะสม
 สวนความหมายและความสําคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของชาวอาขาในกลุมนีค้อื การใหความสาํคญัความสมัพนัธระหวาง มนุษย ธรรมชาติ 
และอาํนาจทีเ่หนอืธรรมชาต ิเพราะคิดวาธรรมชาตแิวดลอมและพลงัอาํนาจทีอ่ยูเหนอื
ธรรมชาตินั้น เปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้นการทําพิธีตางๆ จึง
เปนการขอใหวิญญาณบรรพชนที่ลวงลับมาชวยปกปองดูแลลูกหลาน หรือการบูชา
เทพเจาและเจาทีต่างๆ ทีไ่ดสรางสรรคและบนัดาลใหเกดิความสงบสขุกบัการดาํเนนิ
ชวิีต การประกอบพธิกีรรมตางๆ เหลานี ้จงึเปรียบเหมอืนการสือ่ความหมาย เพือ่การ
เคารพบูชา ขอขมา การฉลองและการใหเกยีรตซ่ึิงกนัและกนั ระหวาง มนษุยกบัมนษุย 
มนุษยกับธรรมชาติแวดลอม และมนุษยกับอํานาจที่เหนือธรรมชาติ
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 1.2 กลุมยดืหยุน ลกัษณะทีเ่ดนชดัในเรือ่งรปูแบบการประกอบพิธกีรรม
ทางศาสนาของชาวอาขาทีน่บัถอืลทัธวิญิญาณนยิมในกลุมยดืหยุน คือ การลดจาํนวน
พธิขีองพธิกีรรมประจาํปใหเหลอืเพยีง 2 พธีิและมีจํานวนครัง้ในการประกอบพธิกีรรม
แค 2 ครัง้ตอป พธิกีรรมประจาํป 2 พธิทีีช่าวบานกลุมนีเ้ลือกปฏบิติัคือ พธิสีรางประตู
หมูบาน “ลอของดูเออ” (lawrkanq duq - e) และพิธีบูชาแมธรณี “มี้ซองลอเออ” 
(mirsanr lawr - e) สาเหตุทีท่าํใหชาวบานกลุมนีไ้มใหความสนใจหรอืใหความสาํคัญ
กบัพิธกีรรมประจาํปอ่ืนทีเ่หลอืนัน้ เพราะชาวบานกลุมนีม้องวา การประกอบพธิกีรรม
ตางๆ ควรมีความสอดคลองกับอาชีพหรือสงผลใหเกิดประโยชนกับการดํารงชีวิตใน
วิถีปจจุบัน เมื่อพิธีกรรมประจําปแบบอาขาดั้งเดิมหลายพิธี ไมไดตอบสนอง แกไข
ปญหา หรอืสอดคลองกบัความตองการของวิถชีวีติในยคุนี ้หรอืไมไดกอประโยชนตอ
พวกเขาจึงสมควรงดเวนหรือละทิ้งไป
 แตพบวาชาวอาขาในกลุ มนี้ยังมีความศรัทธาและใหความเช่ือถือ
พธิกีรรมเกีย่วกบัการรกัษาสขุภาพเปนอยางมาก พวกเขามองวาการรกัษาอาการเจบ็
ปวยดวยการประกอบพธีิกรรมแบบอาขาดัง้เดมิ ซึง่เปนวธิทีางไสยศาสตรนัน้ไดผลลพัธ
ที่นาพอใจ และมีประสิทธิภาพไมไดดอยกวาวิธีการไปรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาล 
หลายๆ ครั้งมักจะมีกรณีตัวอยางใหชาวบานเห็นวา กรณีที่เจ็บปวยและรักษาโดยวิธี
ใดก็ไมหายหรือไมบรรเทาลง หากนําวิธีการรักษาสุขภาพแบบอาขาดั้งเดิมมาใชแลว 
กลับไดผลลัพธเปนที่นาพอใจกวา แตการประกอบพิธีกรรมตามวัฏจักรชีวิตของชาว
บานกลุมนี้ มีความแตกตางไปจากการประกอบพิธีกรรมตามวัฏจักรชีวิตของชาวอา
ขาที่นับถือลัทธิวิญญาณนิยมในกลุมเครงครัด คือ มีการนํารูปแบบการประกอบ
พิธีกรรมตามหลักความเชื่อของศาสนาพุทธมาผสมผสานไวในบางพิธีกรรม
 อยางไรก็ตาม เหตุผลในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบาน
ทีน่บัถือลทัธิวญิญาณนยิมกลุมยดืหยุน กจ็ะมคีวามหมายในการทาํพธิทีีค่ลายคลงึกบั
ชาวบานในกลุมทีน่บัถือลทัธวิญิญาณนยิมกลุมเครงครดั คอื พวกเขากย็งัมองวาความ
สมัพนัธระหวาง มนษุย ธรรมชาตแิวดลอม และอาํนาจทีอ่ยูเหนอืธรรมชาตนิัน้ยงัเปน
ความสัมพันธที่เชื่อมโยงตอกันและมีความสําคัญซ่ึงกันและกันอยู ดังนั้นมนุษยตอง
อยูดวยการใหความเคารพและใหเกยีรตริะหวางมนษุยกับมนษุย มนษุยกบัธรรมชาติ
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แวดลอมและมนุษยอํานาจเหนือธรรมชาติ ฉะน้ันการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของชาวบานกลุมนี้ก็คือการเนนความหมายของการทําพิธี เพื่อการขอขมาเมื่อลวง
เกินตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเปนการขอบคุณเม่ือไดรับประโยชน และเพื่อขอใหชวย
ปกปองและรักษาเมื่อเกิดเพศภัยหรืออันตรายตางๆ กับชีวิตและทรัพยสิน แตสิ่งที่
ทําใหชาวอาขาที่นับถือลัทธิวิญญาณนิยมกลุมยืดหยุนแตกตางไปจากชาวอาขาที่
นับถือลัทธิวิญญาณนิยมกลุมเครงครัด คือ ชาวบานในกลุมนี้มองวาวิธีการดําเนินวิถี
ชวีติในยคุปจจบุนันัน้ไมไดมสีอดคลองกบัการประกอบพิธกีรรมแบบอาขาดัง้เดมิบาง
พธิ ีจงึไดมกีารปรบัเปล่ียน ตดัทิง้ หรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดบางอยางในการทาํพธิกีรรม
ทางศาสนาเพื่อใหเกิดความความเหมาะสมตอการดํารงตามวิถีชีวิตในยุคสมัยใหม
 2 รปูแบบและความหมายในการประกอบพธิกีรรมของชาวอาขาครสิต 
ชาวอาขาชมุชนแสนสขุทีจ่ดัอยูในกลุมการประกอบพธิกีรรมในรปูแบบนี ้คอื ชาวบาน
ทีน่าํหลกัความเชือ่ศาสนาครสิตมาใชในการทาํพธิกีรรม สามารถแบงเปน 2 กลุมยอย
ดังนี้
 2.1 กลุมเครงครดั ดวยกฎสองขอในบญัญตัสิิบประการทีว่า “ถอืพระเจา
องคเดียว ไมยุงเกี่ยวรูปเคารพ อยามีพระเจาอื่นใดนอกจากเรา” และ “อยาทํารูป
เคารพสําหรบัตน เปนรปูสิง่ใดซึง่มอียูในฟาเบือ้งบนหรอืบนแผนดนิเบือ้งลาง หรอืใน
นํ้าใตแผนดิน อยากราบไหวหรือปรนนิบัติรูปเหลานั้น” ซึ่งกลายเปนที่มาของการให
สาระสาํคญัในพิธกีรรมทางศาสนาของชาวอาขาครสิต ทีต่องปรบัและเปลีย่นใหเหมาะ
สมกับหลักความเชื่อคริสต เน่ืองจากหลักความเช่ือในการประกอบพิธีกรรมแบบอา
ขาดั้งเดิมนั้นมีความขัดแยงกับหลักความเชื่อทางศาสนาคริสตตามบัญญัติสองขอดัง
กลาวอยางรุนแรง ดังนั้นรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกลุมนี้ จึงเนน
ความสาํคญัการทาํพธิเีพือ่การทาํความเคารพบชูา สวดมนตภาวนาและสรรเสรญิตอ
พระผูเปนเจาสูงสุดของศาสนาคริสต เพื่อการชวยปกปองคุมครองใหพนจากความ
ทุกขทั้งหลาย และการประกอบพิธีกรรมประจําปของชาวบานกลุมนี้จะมีแค 4 
พิธีกรรมเทานั้น คือ พิธีกรรมในวันคริสตมาส, พิธีสงทายปเกาตอนรับปใหม, พิธีกิน
ขาวใหม,และพิธีกรรมวันอีสเตอร ซ่ึงถาหากเปรียบเทียบกับการประกอบพิธีกรรม
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ประจาํปแบบอาขาด้ังเดมิทีม่จีาํนวนถึง 21 พธิแีลว ถือไดวาพธิกีรรมประจาํปของชาว
อาขาคริสตมีจํานวนท่ีนอยมาก และนอกจากพิธีกรรมประจําปกับพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การรกัษาสขุภาพแลว พธิกีรรมตามวฏัจกัรชวีติของชาวบานกลุมนีก้ไ็มไดมคีวามแตก
ตางในเร่ืองรปูแบบการประกอบพธิกีรรมจากสองประเภทแรกเทาไหร คือลดขัน้ตอน
ในพิธีเพื่อลดความยุงยาก และมุงวัตถุประสงคและสาระสําคัญพิธีกรรมที่นําไปเชื่อม
โยงโดยตรงระหวางมนุษยกับพระผูเปนเจาสูงสุดของศาสนาคริสต
 ดวยเหตุผลสําคัญท่ีมาจากหลักความเช่ือของศาสนาคริสต ที่ไดมีการ
พรากเอาเทพ เทพีและจิตวิญาณออกไปจากธรรมชาติ และไมไดมีการนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อีกตอไป คัมภีรไบเบิลเอามนุษยเปนศูนยกลางอยางชัดเจน และลดคุณคา
ของธรรมชาตกัิบวตัถุใหมสีถานะตํา่กวาเมือ่เทยีบกบัพระผูเปนเจาสงูสดุ ดงันัน้ความ
หมายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในกลุมนี้ จึงทําพิธีเพื่อถวายและสรรเสริญ
พระผูเจาสงูสดุเปนสําคญั เพราะพระเจาของศาสนาครสิตไดเขาไปแทนทีเ่ทพเจาเกาๆ 
ทั้งหลาย เพื่อจัดเรียงความคิดโดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นและตีความหมายในเชิง
อธบิายเหตผุลการทาํพิธทีีไ่ดเกดิขึน้กบัพวกเขา เพือ่การเขามาชวยเตมิความหมายใน
วธิคีดิแบบอาขาครสิตใหเกิดเปนชดุของความหมายใหม ทีส่ามารถใหคาํอธบิายตอวถิี
ชีวิตปจจุบันของพวกเขาได เชน การนําสัญลักษณของไขแดงที่ใชในพิธีกรรมไขแดง
ในพธิกีรรมแบบอาขาดัง้เดมิมาใสไวในการทาํพธีิวนัอสีเตอร เพือ่เปนการแสดงความ
ชื่นชมยินดีและเปนเครื่องหมายที่พระเยซูคริสตไดกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้ง
 2.2 กลุมยืดหยุน รูปแบบการประกอบพิธีกรรมประจําปและพิธีกรรม
ตามวัฏจักรชีวิตของชาวอาขาท่ีนับถือศาสนาคริสตในกลุมยืดหยุน จะมีลักษณะที่
เหมอืนกบัการประกอบพธิกีรรมของชาวอาขาทีน่บัถอืศาสนาครสิตกลุมเครงครดัทกุ
อยาง แตจดุทีท่าํใหชาวอาขาทีน่บัถอืครสิตกลุมเครงครดักบักลุมยดืหยุนมีความแตก
ตางออกไปคอื รปูแบบการประกอบพธิกีรรมทีเ่ก่ียวกบัการรักษาสขุภาพ เชน ในยาม
ที่ตองเผชิญกับภาวะโรคภัยไขเจ็บประเภทที่รักษายังไงก็ไมยอมหาย แตสําหรับชาว
บานกลุมนี้แลว ทางออกคือ การกลับไปทําพิธีกรรมรักษาสุขภาพแบบพิธีกรรมของ
อาขาดัง้เดมิ แตจะเปนพธีิกรรมเกีย่วกบัการรกัษาสขุภาพในระดบัปจเจกเทานัน้ เชน 
พิธีเรียกขวัญแบบธรรมดา “ลาคูคู” (larkurkur) ซึ่งเปนพิธีที่ปฏิบัติเพื่อใหผูปวยมี
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กําลังใจในการตอสูกับโรคภัย ซึ่งชี้ใหเห็นวาชาวบานกลุมนี้มีความยืดหยุนและผอน
ปรนในเรือ่งรปูแบบการประกอบพธิกีรรมทางศาสนามากกวาชาวอาขาครสิตในกลุม
เครงครัดอยูบางเล็กนอย
 ความหมายในพธิแีละเหตุผลสาํคญัในการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา
ของอาขาครสิตกลุมยดืหยุน คอื พวกเขามองวาในสิง่ทีม่นษุยไมรูไมเขาใจ ไมสามารถ
อธบิายสาเหตไุดดวยสามญัสาํนกึและตรรกะและวธีิคดิทีอ่ยูบนฐานของความสมัพันธ
ระหวางมนษุยกบัอาํนาจเหนอืธรรมชาต ิการอธบิายปรากฏการณพธิกีรรมทางศาสนา
ในเรือ่งสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีไ่ดรบัการบวงสรวงสงัเวยเพือ่ขอใหชวยแทรกแซงในกจิการตางๆ 
ซึง่อยูนอกเหนอืของอาํนาจการควบคมุของมนษุยจึงไดถกูนาํมาใชหรอืปฏบิตั ิดงัเชน
ความหมายในพิธีกรรมของการรักษาสุขภาพของชาวอาขาคริสตในกลุมยืดหยุน ที่
เปรยีบเสมอืนเปนการตอกยํา้เหตผุลดังกลาว ดงันัน้ถาหากเปนการชวยปดเปาบรรเทา
ทกุขรอน เชน เมือ่มปีญหาเจบ็ปวย พึง่ใครไมไดกห็นัเขาหาพธิกีรรมการรักษาสขุภาพ
แบบอาขาดั้งเดิม เพื่อออนวอนตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอใหชวยเหลือและหลุดพนทุกข
 3 รูปแบบและความหมายในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาขาพุทธ 
คือ กลุมชาวบานในชุมชนแสนสุขท่ีนับถือศาสนาพุทธ และมีรูปแบบการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาทั้ง 3 ประเภท คือ พิธีกรรมประจําป, พิธีกรรมตามวัฏจักรชีวิต
และพธีิกรรมเกีย่วกบัการรักษาสขุภาพตามหลกัความเชือ่ของศาสนาพุทธ ซึง่สามารถ
แบงกลุมยอยออกไดเปน 2 กลุม ดังรายละเอียดตอไปนี้
 3.1 กลุมเครงครัด ชาวอาขาที่นับถือศาสนาพุทธในกลุมเครงครัด และ
มีรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามหลักความเช่ือของศาสนาพุทธ เนน
การทาํพธิกีรรมทางศาสนา โดยการเขาวดัทาํบุญ ตกับาตรเนือ่งในวนัสําคัญตางๆ ทาง
ศาสนาพุทธ เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชาฯลฯ โดยไปปฏิบัติพิธี
เหลานี้ที่วัดบานปาเมี้ยง ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนวัดของ
ชาวไทยพืน้เมอืงทีต่ัง้อยูหางออกไปทางทศิใตจากหมูบานแสนสขุประมาณ 2 กโิลเมตร 
เพือ่ใชเปนศาสนสถานสาํหรบัทาํพธิกีรรมตางๆ ในวนัสาํคญัดงักลาว แตสาํหรบักรณี
ของการทําพิธีตักบาตรในวันพระ จะมีการทําพิธีท่ีสํานักสงฆชั่วคราวภายในหมูบาน 
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(ใชศูนยเด็กเล็กเกาของหมูบานมาดัดแปลงเปนสํานักสงฆชั่วคราว) เนื่องจากจะมี
ตวัแทนพระสงฆจากวดัตางๆ ในตาํบลศรคีํา้ อาํเภอแมจนั จงัหวดัเชยีงราย มารบัการ
ทําบุญตักบาตรของชาวอาขาท่ีนับถือศาสนาพุทธในชุมชนแสนสุขทุกเชาที่ตรงกับ
วันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา สวนกรณีพิธีกรรมที่จะตองปฏิบัติกันภายในชุมชน 
อยางพธิกีรรมตามวฏัจกัรชวีติหรอืพธิกีรรมเกีย่วการรกัษาสขุภาพ เชนพธิเีรยีกขวญั, 
พธิขีึน้บานใหม, พธิแีตงงาน, หรอืพธีิกรรมการตาย (พธิศีพ) กจ็ะมีการนิมนตพระจาก
วัดปาเมี้ยง เพื่อใหมาทําพิธีกรรมตามหลักความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังนั้นชาวอาขา
ในชุมชนบานแสนสุขที่นับถือพุทธกลุมเครงครัด โดยไมใหความสําคัญหรือประกอบ
พธิกีรรมตามหลกัความเชือ่ศาสนาอืน่เลย ไมเหมอืนกรณขีองชาวบานกลุมอืน่ๆ ทีม่กั
จะนําความเชื่อทางพิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิมมาผสมผสานไมมากก็นอย
 ดวยสาเหตุที่พวกเขามองวาการประกอบพิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิมนั้น
ไมเหมาะสมกบัวถิชีวีติในปจจบุนั เพราะพวกเขาเชือ่วาการประกอบพธิกีรรมแบบอา
ขาดัง้เดมินัน้ทาํใหสิน้เปลอืงงบประมาณอยางไมสมเหตสุมผล บางพธิกีรรมกไ็มมคีวาม
เหมาะสมกบัการดาํรงชวีติในยคุปจจบุนั เชน พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการปลกูขาว ซึง่ชาว
อาขากลุมนี้มองวา เมื่อพวกเขาไมไดทําไรทํานาและประกอบอาชีพการปลูกขาวเปน
หลักเหมอืนแตกอน ดงันัน้พธิกีรรมทีเ่ก่ียวของกบัขาวก็ไมไดมคีวามหมายหรอืมคีวาม
สําคัญกับพวกเขาตอไปแลว จึงสมควรงดหรือละทิ้งพิธีกรรมเหลานี้ อีกประการหนึ่ง
คือ กฎจารีตของชาวอาขามีความเครงครัดและมีความซับซอนยากตอการทําความ
เขาใจ เวลาทําผิดก็ตองมีการทําพิธีกรรมใหม ดังน้ันการเปลี่ยนมานับถือพุทธ คือ
ทางออกสายกลางทีม่คีวามเหมาะสมสาํหรบัสภาวการณในปจจบุนั ชาวบานสวนใหญ
ในกลุมนีย้งัใหเหตุผลอกีวาพธิกีรรมของศาสนาพุทธ มคีวามสะดวกกวาการประกอบ
พิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิม เนื่องจากเมืองไทยเปนเมืองพุทธ ที่ไหนๆ ก็มีวัดซึ่งสะดวก
ตอการทําพิธีกรรมทางศาสนา โดยไมจําเปนตองกลับมาทําพิธีที่หมูบานเหมือนรูป
แบบการประกอบพธิกีรรมของอาขาดัง้เดมิ ทาํใหสะดวกและประหยดัทรพัยสนิ และ
ประเด็นที่สําคัญคือ ชาวบานกลุมนี้คิดวาพวกเขาเปนชาวอาขาที่อยูในประเทศไทย
และถือสัญชาติไทย ดังนั้นการเปลี่ยนไปนับถือพุทธซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทยจึง
เปนเรื่องที่เหมาะสม จึงสรุปไดวา ความหมายในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาขา
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ที่นับถือศาสนาพุทธกลุมเครงครัดในชุมชนบานแสนสุข คือ การเลือกทางเดินสาย
กลางในการประกอบพิธีกรรมตางๆ เพื่อใหมีความสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตใน
ยุคปจจุบันของพวกเขาที่อยูตรงกลางระหวางความเชื่อยุคเกากับความเชื่อยุคใหม
 3.2 กลุมยืดหยุน ชาวอาขาชุมชนบานแสนสุขที่นับถือพุทธในกลุม
ยืดหยุน คือ ชาวบานที่มีรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยนําวิธีปฏิบัติ
พธิกีรรมของพทุธและพธิกีรรมตามหลกัความเชือ่อาขาดัง้เดมิมาผสมผสานเขาไวดวย
กนั กลาวคอื เปนกลุมชาวบานทีไ่มมคีวามเครงครดัในเรือ่งวิธกีาร องคประกอบ และ
ขั้นตอนของการทําพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนชาวบานกลุมอาขาอื่นๆ แตมีความ
ยดืหยุนและสามารถเคลือ่นไหลรปูแบบของพธิกีรรมได สามารถปฏบิติัไดอยางอสิระ
โดยไมมีกรอบกําหนดและหลักเกณฑท่ีแนนอนตายตัวใดๆ ซึ่งสามารถแยกแยะ
ลักษณะสําคัญในการทําพิธีออกมาได 2 ประเด็นดังนี้ (1) สามารถนําพิธีกรรมของ
พทุธและพธิกีรรมแบบอาขาดัง้เดมิมาผสมผสานเขาดวยกนัในพธิกีรรมเดยีวกนัได (2) 
สามารถเลอืกปฏิบัตพิธิกีรรมใดพธิกีรรมหนึง่ระหวางพธิกีรรมแบบพทุธและพธิกีรรม
แบบอาขาดั้งเดิมได เพราะพวกเขามองวาศาสนาพุทธไมมีกฎขอหามไมใหประกอบ
พิธีกรรมตามหลักความเชื่อของศาสนาอื่น และทางออกสําหรับการปฏิบัติพิธีกรรมก็
มใีหเลอืกเยอะกวาศาสนาครสิตซึง่มกีฎเครงครดัมากมาย ดงันัน้จงึสรปุไดวา รปูแบบ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอาขาท่ีนับศาสนาพุทธกลุมนี้จึงมีความ
ยืดหยุน และมีความเลื่อนไหลในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสูงกวากลุมอื่น
 เหตุผลและความหมายในการปรับรูปแบบพิธีกรรมตามหลักความเชื่อ
พุทธและพิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิมเขาไวดวยกันของชาวบานกลุมนี้ คือ เพื่ออธิบาย
การแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมใหเหมาะสมกับสภาพ
การณที่เปนอยูในวิถีชีวิตแบบปจจุบัน ดวยการสรางความหมายใหมในวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติ เพื่อทําความเขาใจและปรับตัวใหกลมกลืนกับปรากฏการณทางสังคมใน
ปจจุบันไดอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยไดมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
จากวัฒนธรรมอื่นมาผสมผสาน
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 4. ความกลมกลืนที่เกิดจาก “อาขาย็อง” ในพิธีกรรมทางศาสนาของ
ชาวอาขา
 คําวา “อาขาย็อง” บางครั้งชาวอาขาก็จะเรียกสั้นๆ วา “ย็อง” นัก
มานุษยวิทยาที่เคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชาวอาขาไดแปลคําวา “อาขาย็อง” ใน
ภาษาอื่นไวอยางหลากหลาย เชน บัญญัติอาขา วิธีของอาขา ศาสนาของอาขา 
กฎหมายของอาขา อัตลักษณอาขาฯลฯ มีคํากลาวไววานักมานุษยวิทยาสวนใหญที่
ศกึษาชาวอาขาไมวาในแงมุมใดก็ตาม ไมอาจละเลยทีจ่ะทําความเขาใจ “อาขายอ็ง” 
ได เพราะมันเปนเหมือนกุญแจท่ีจะนําไปทําความเขาใจกับพฤติกรรมตางๆ รวมทั้ง
การตดัสนิใจเลอืกในแตละสถานการณทีช่าวอาขาเผชญิอยู การจะทาํความเขาใจกฎ
ของอาขาใหลกึซึง้นัน้ ตองเขาใจวาเกีย่วของเชือ่มโยงเหตกุารณตางๆ ของมนษุยไปสู
จักรวาลวิทยาของพวกเขา ดังนั้นกฎที่วานี้จึงรวมไปถึงคติความเชื่อตางๆ ที่ปรากฏ
อยูในบทสวด หรือเรื่องเลาตางๆ และรวมไปถึงพิธีกรรม บทเพลง การพูดจา เชนวา 
เพลงๆ นีจ้ะตองใชรองเฉพาะเวลานี ้หามรองเวลาอืน่ หรอืเรือ่งนีห้ามพดูเวลานี ้กลาว
ไดวา ผลจากการตคีวามหมายสญัลกัษณอนัเกดิจากการผสมผสานระหวางเหตกุารณ
ทีเ่ผชญิอยูในชวีติกบัภาวะทางระบบนเิวศและทางจกัรวาลวทิยาของชาวอาขานัน้ กอ
ใหเกิดเปน กฎของอาขา ซึ่งมีความแตกตางกันบางตามการตีความหรือตามเงื่อนไข
ของระบบนเิวศ นอกจากนีก้ฎของอาขาทีเ่กดิขึน้นัน้ยงัมมีากมายและหลากหลาย ซึง่
คนๆ เดียวไมสามารถที่จะจดจําและกระทําทุกอยางได
 ในบางกรณคีาํวา “อาขายอ็ง” ถกูแปลวา ศาสนา วถิชีวีติ ธรรมเนยีมปฏบิตัิ 
มารยาทและพธิกีรรมของอาขาหรอืธรรมเนยีม ประเพณตีางๆ ของอาขาทีถ่กูสงผาน
มาทางสายบิดา อาขาย็องเปนภาระอันหนักหนาทวามีความชอบธรรมของอาขา ซึ่ง
เกิดจากความสําเร็จที่สืบเนื่องกันมาทางบรรพบุรุษสายบิดาเมื่อ 64 รุนกอนที่เกิดขึ้น
ระหวางการเดินทางอันยาวไกลของพวกเขาจากชายแดนทิเบตสูจีน พมาและไทย ย็
องคอืความรูทีส่บืเนือ่งกนัมาเปนสาย มนัคอืระบบของกฎจารตีทีค่รอบคลมุทกุแงมมุ
ของชวีติอาขา ยอ็งเปนระบบของธรรมเนยีมทีไ่ดรบัการจดัวางรปูแบบไวอยางเขมขน
ซึ่งเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของอาขา มันคือคลังสะสมประสบการณทางวัฒนธรรมอา
ขา อาขาย็องบรรจุไวดวยขอกําหนดเก่ียวกับการจัดความสัมพันธกับผูอ่ืนท้ังในรูป
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แบบของบุคคลและกลุมคนที่อยูภายในสังคมอาขา ภายในครอบครัว ภายในสาย
ตระกลู นอกจากนี ้อาขายอ็ง ยังกําหนดดวยวาอาขาควรจะจดัความสัมพนัธกับบรรดา
คนนอกอยางไร ยอ็ง จะบรรยายไวอยางละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิรรมในชวีติประจาํวนั 
ในอาขาย็องเสนแบงระหวางการกระทําทางพิธีกรรมและการกระทําที่ไมมีลักษณะ
เปนพิธีกรรมบางครั้งก็ยากจะถูกขีดเสนแบงได ทั้งยังไมมีเสนแบงอันแนชัดระหวาง
ความศกัดิส์ทิธิก์บัความธรรมดาสามญัในจกัรวาลวทิยาของอาขา อาขายอ็งมองวาทกุ
อยางในจักรวาลเช่ือมสมัพนัธกนัหมด การทาํใหเกิดความสอดคลองสมดลุระหวางจลุ
จักรวาลของมนุษยกับกระบวนการตางๆ ในมหาจักรวาลและระบบนิเวศจึงเปนเรื่อง
สําคัญ ย็องจะกําหนดใหทําอะไรในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม กิจกรรมของมนุษย
การประกอบพิธีกรรม ลํานําเพลงหรือแมแตคํากลาวที่ตองขึ้นอยูกับความถูกตอง
เหมาะสมดานพื้นที่และเวลา จากการพูดคุยกับผูเช่ียวชาญดานชาติพันธุอาขาของผู
วิจัยพบวาความเปน “อาขาย็อง” นั้นมีลักษณะสําคัญอยู 3 ประการ คือ
 1) มคีวามเปนพลวตัในตวั กลาวคอื “อาขายอ็ง” ไมมคีวามนิง่ตายตัว หาก
แตสามารถเคลือ่นไหล และยดืหยุนไปไดตามบรบิททางมติเิวลาและมติเิรือ่งพืน้ทีด่าน
ตางๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
 2) “อาขาย็อง” คือสิ่งสําคัญสําหรับการอางอิง ในกรณีที่ชาวอาขาใชแบง
ความเปนชาติพันธุอาขาออกจากชาติพันธุอื่นๆ หรือแยกเขาแยกเราออกจากมนุษย
ชนเผาอื่น
 3) ไมพบคําแปลความหมายของคําวา “อาขาย็อง” ที่ตรงตัวในภาษาไทย 
แตมขีอสงัเกตสาํคญั คือ เมือ่ผูวจิยัสอบถามผูทีเ่คยศกึษาเกีย่วกบัความหมายของ “อา
ขายอ็ง” หรอืผูทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดานชาตพินัธุอาขาหลายทาน แตละคนกม็กัจะ
ใหคําแปลในภาษาไทยที่แตกตางกัน
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยพบวา ภายใตความแตกตางเรื่องระบบ
ความเชือ่และรปูแบบการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวอาขาในชมุชนแสนสขุ
นั้น ชาวบานไดนําความเปน “อาขาย็อง” มาใชในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อ
สรางจุดรวมและอัตลักษณทางชาติพันธุ เชน ย็องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร, ย็องที่
เกี่ยวกับดานการแตงกาย เปนตน นอกจากจะพบเห็นความเปนอาขาย็องในวิถีการ
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ดาํรงชวีติประจาํวนัทัว่ไปแลว ยงัคงพบวา ชาวบานในชมุชน แสนสุข ไดนาํสัญลักษณ
ทางชาติพันธุของพวกเขาบางอยางท่ีมีอยูในความเปน “อาขาย็อง” มาใชเปนองค
ประกอบในการทาํพธิกีรรมสาํคญัทางศาสนาดวย ซ่ึงเปนทีม่าของประเดน็ทีช่กันาํให
ชาวอาขาในชุมชนแหงนี้ ไดเกิดกระบวนการสรางความกลมกลืนและความสัมพันธ
ในเชิงบวกขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 4.1 “สายิยิเออ” (Xaqzivziv - e) อาขาย็องในงานพิธีมงคล
 โดยปกตแิลวในการขับรองบทเพลง การเตนราํและการเลนเครือ่งดนตรี
ของชาวอาขานัน้ ยอ็ง จะกาํหนดไววาควรเลนดนตรชีนดิไหนในชวงเวลาใด ถึงแมจะ
ไมมีลายลักษณอักษรกําหนดไว แตชาวอาขาทุกคนก็จะรูวาสิ่งที่ไดกําหนดไวใน ย็อง 
เกี่ยวกับการเลนดนตรี รองเพลงและเตนรํานั้นสมควรจะกระทําในชวงเวลาใด และ
ไมควรปฏิบัตใินเวลาไหน เชน บทเพลงไหนทีใ่ชขับรองสาํหรบัการเตนราํในยามคํา่คนื 
บทเพลงแบบใดที่ขับรองในการเลนโลชิงชา บทเพลงใดที่สมควรขับรองในการเกี้ยว
พาราสี บทเพลงไหนท่ีใชสําหรับขับรองเพ่ือการอวยพรในงานมงคล บทเพลงไหนที่
ใชขับรองในงานพิธีศพ
 ในพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเปนงานพิธีมงคลของชาวอาขาชุมชนบาน
แสนสุข เชน พิธีขึ้นบานใหม พิธีแตงงานหรือพิธีที่เปนงานรื่นเริงอื่นๆ จากการศึกษา
วิจัยไดคนพบวาในชวงที่มีการกินเลี้ยงสังสรรคในพิธีมงคลเหลานี้ ชาวบานจะมีการ
ขบัรองบทเพลงชนดิหนึง่เพือ่การสรรเสรญิ อวยพรหรอืแสดงความยนิด ีโดยมลัีกษณะ
เฉพาะทั้งรูปแบบการขับรอง เนื้อหา ทํานอง ซึ่งชาวอาขาเรียกการขับรองชนิดน้ีวา 
“สายิยิเออ”
 จากการทีผู่ศกึษาไดเขาไปสงัเกตแบบมสีวนรวมในพธิกีรรมขึน้บานใหม
ของชาวอาขาทีนั่บถือศาสนาคริสตครอบครวัหนึง่ พบวาถงึแมรปูแบบการทาํพธิกีรรม
การข้ึนบานใหมจะเปนแบบชาวอาขาคริสตก็ตาม แตในระหวางที่มีการกินเล้ียงของ
ชาวบานที่มารวมพิธี จะมีการขับรอง สายิยิเออ เพื่อเปนการอวยพรใหครอบครัวเจา
ภาพมีสุขความเจริญ การขับรองเพลง สายิยิเออ ซึ่งเปน ย็อง ของชาวอาขาที่มีใชมา
ตั้งแตสมัยอดีต ซึ่งไดกลายมาเปนองคประกอบสวนหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาของ
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ชาวอาขาทีน่บัถอืศาสนาครสิต จงึเปนสิง่ทีส่ามารถชีใ้หเหน็ไดวา ถงึแมจะมคีวามแตก
ตางดานระบบความเชือ่และมรีปูแบบการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีแ่ตกตาง แต
ชาวบานในชมุชนแสนสขุกย็งันําสญัลกัษณบางอยางของความเปน อาขายอ็ง เพือ่นาํ
มาใชในการทาํพธิกีรรมทางศาสนา จนหลอหลอมและสรางความสมัพนัธอนักลมกลนื
ระหวางชาวบานในชมุชนใหเปนอันหนึง่อนัเดยีวกนั เพือ่สรางจดุรวมทางชาตพินัธุขึน้ 
จากขอมลูท่ีไดมาจากการพดูคยุกบัชาวบาน ทาํใหทราบวาในงานพิธมีงคลตางๆ ของ
กลุมชาวบานที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ ก็มีการนําบทเพลงชนิดน้ี มาใชขับรอง
เพื่อการอวยพร เฉลิมฉลองและแสดงความยินดีในงานพิธีมงคลดวยเชนกัน
 4.2. “จึ” (Tseevq) อาขาย็องเพื่อการสืบทอด
 จึ เปนการนับรายนามหรือชื่อของบรรพชนที่ไดจากไปแลว โดยปกติ
แลวชนเผาอาขาจะตัง้ชือ่บตุรตามบดิาโดยนาํเอาคาํลงทายของบดิามาเปนคํานาํหนา
ชื่อบุตร เพื่อที่ใหชื่อไลเรียงตามชื่อบรรพบุรุษ ซึ่ง เริ่มตั้งแตบรรพบุรุษคนแรกและลง
มาเรื่อยๆ จนกวาคนตระกูลนั้นๆ จะสูญสิ้นไป โดยปกติแลวอาขาเชื่อวา จึ มีความ
สาํคญักบัชาวอาขาดงัตอไปนี ้คอื 1. เพือ่สบืทอดตระกลูชนเผาอาขาซึง่วาดวยนามสกลุ
ของตระกูลตัวเอง 2. เพื่อสืบสานความเปนเครือญาติ และสืบหาสายเลือดเชื้อสาย
ความเปนพี่นอง 3. เวลาเกิดเหตุการณคับขันหรือสิ่งเลวรายขึ้นกับตนเอง ชาวอาขา
มีความเชื่อวาถานับ จึ แลวจะแคลวคลาดรอดพนปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง 4. 
มขีอหามเดด็ขาดวา หามแตงงานกบัคนในตระกลูเดยีวกนั (นามสกลุเดยีวกนัในกรณี
ถาชวงหางของ จึ ยังไมถึง 7 ชั่วโคตรขึ้นไป) ดังนั้นการนับ จึ จึงเปนการตรวจสอบดู
วาเปนญาติพี่นองกันหรือไม 5. เมื่อคนในตระกูลใดตระกูลหน่ึงเสียชีวิตลง “พิมา” 
(pirma) จะทาํพธีิสวดและทอง จ ึของตระกลูนัน้ๆ ทัง้นีเ้พือ่สงวญิญาณของผูเสยีชวีติ
ไปสูสุคติ และไปพบกับบรรพบุรุษของตนเอง
 ดังท่ีกลาวไปแลววาโดยปกติการทอง จึ ของชาวอาขามีความเชื่อเรื่อง
การแคลวคลาดและโชครางมาเกีย่วของดวย กลาวคอื ชาวอาขามคีวามเชือ่กนัวาเม่ือ
ผูใดกต็ามตองเผชญิกบัเหตกุารณเลวรายหรอืยามคบัขันกใ็หทอง “จ”ึ ของตระกลูตน
ไว ก็จะสามารถชวยใหรอดพนจากเหตุรายนั้นได เชน ตัวอยางขอมูลท่ีไดจากการ
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สนทนากลุมในครอบครัวของนาย อากอ ปอแฉ9 ซึ่งไดเลาใหฟงถึงเรื่องเกี่ยวกับ
เหตกุารณในตอนทีล่กูชายคนโตตองไปเปนทหารเกณฑและไปประจาํอยูที ่3 จงัหวดั
ชายแดนทางภาคใตวา ในขณะทีล่กูชายของตนและเพือ่นทหารลาดตระเวนอยูนัน้ ได
เกิดเหตุการณการเหยียบกับระเบิดและเพื่อนทหารของลูกชายโดนสะเก็ดระเบิดจน
รางกายพิการ แตลูกชายแคลวคลาดและไมเปนอะไรเลย เพราะลูกชายเลาใหฟงวา
ตนไดทอง “จึ” หรือรายรายช่ือบรรพบรุุษตามทีปู่เคยสอนไว ดงันัน้ทกุคนในครอบครัว
นีม้คีวามเชือ่วา สาเหตทุีท่าํใหลกูชายคนโตรอดพนจากกบัระเบดิไดคนเดียวทัง้ทีท่หาร
คนอื่นในเหตุการณเดียวกันนั้นไมสามารถรอดพนจากสะเก็ดระเบิด ก็เพราะลูกชาย
ไดทอง “จึ” จึงทําใหคลาดแคลวมาได นอกจากน้ีนายอากอยังเลาใหฟงวา ถึงแม
ครอบครวัตนจะเปลีย่นไปนบัถอืศาสนาครสิต แตยงัคงมกีารทาํพธิตีัง้ชือ่ลกูในรปูแบบ
พิธีการต้ังชื่อของชาวอาขาดั้งเดิม คือนําพยางคสุดทายของบิดามาตั้งเปนคําพยางค
แรกของช่ือบุตร ดังน้ันจึงสรุปไดวา “อาขาย็อง” ท่ีมีกําหนดและเชื่อมโยงพิธีไวใน
เรือ่งของ “จ”ึ ยงัคงกลายมาเปนจดุเชือ่มของชาวอาขาทกุคนใหมารอยเปนเสนใยตอ
เนื่องไปเรื่อยๆ มิใหความสัมพันธของความเปนชาวอาขาแยกขาดออกจากกัน
 4.3 อาขาย็องในพิธีกรรมการรักษาสุขภาพ
 ชาวอาขาเชื่อวาผูที่ปฏิบัติตามบัญญัติอยางเครงครัด จะสมบูรณดวย
พลานามยัและโชคลาภ เขาเชือ่วาความตายและโรคภยัทัง้หลายทีเ่กิดขึน้เพราะผูปวย
และผูตายไดละเมิดศีล ความเจ็บปวยอาจเกิดขึ้นเพราะความผิดผี หรือเปนเพราะ 
ขวัญหนี ซึ่งทาํใหเจาของรางสลดหดหูจนถงึตองลมหมอนนอนเสือ่ในทีส่ดุ จะใหหาย
ก็ตองขอใหผูเฒาทําพิธีเรียกขวัญ อาขารูวาโรคบางโรคนั้นเปนกรรมพันธุ และอาขา
กม็ไิดโทษผใีนทกุกรณ ีเปนตนวาเมือ่ถกูขวานจาม กร็ูสาเหตกุนัจะๆ วาใครจามเพราะ
เหตุใด และจัดการรักษากันตามที่จะทําไดดวยสมุนไพรหรือหามสงโรงพยาบาล
อยางไรก็ตามการปฏิบัติพิธีกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพของชาวอาขาแบบดั้งเดิมนั้น 
เปนสิ่งตองหามของบางศาสนา โดยเฉพาะสําหรับผูท่ีนับถือคริสตแลวตองถือวาผิด
หลกัทางครสิตศาสนาอยางแรง คอืตองมีการงดการประกอบพิธกีรรมใดๆ แบบอาขา
9 อากอ ปอแฉ, สัมภาษณ
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ดัง้เดมิท้ังหมด แตอยางไรกต็าม พบวาถงึแมชาวบานจะเปล่ียนไปนบัถอืศาสนาครสิต
และพุทธแลวก็ตาม แตเมื่อเกิดปวยหรือเปนโรครายที่รักษาไมหาย ชาวบานก็จะหัน
กลับมารักษาวิธีการแบบอาขาดั้งเดิมอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วา ความเชื่อ เปน
ระบบสัญลักษณหน่ึง ซ่ึงกระทําการสถาปนาอารมณและแรงจูงใจในมนุษย ซ่ึงมี
อทิธพิลกวางขวางและคงทนนานดวยมโนทศัน ความเชือ่ศาสนาไมไดเกดิจากการสรปุ
ประสบการณ หากเกิดจากการยอมรับอํานาจศักดิ์ สิทธิ์ที่อาจเปล่ียนแปลง
ประสบการณนั้นได ความงุนงง ความเจ็บปวด และความสับสนทางศีลธรรม เปนสิ่ง
ที่ทําใหมนุษยหันมาเชื่อในพระเจา เทวดา ผีปศาจ ดังนั้นเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่ชาวบาน
มองวาการรักษาโรคภัยไขเจ็บ โดยการทําพิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิมที่ “อาขาย็อง” 
กําหนดไว คือ อีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาและบรรเทาโรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงชาวบาน
บางคนยังแสดงขอคิดเห็นในมุมมองวาไมไดเปนเรื่องท่ีเสียหายแตอยางใด ดังเชนคํา
กลาวของลุงลีทูที่บอกวา “เวลาท่ีชาวบานเจ็บปวยเขาก็พามาใหลุงรักษา มีทั้งคนที่
นับถือพุทธ คริสตนั้นแหละ เพราะเขารูวาลุงรูวิธีการรักษาอาการปวยตางๆ แบบ
พิธีกรรมของอาขาดั้งเดิม ทั้งๆ ที่ลุงรูวาลุงนับถือคริสต แตใหปฏิเสธไมได ก็คนไม
สบายถาเราไมรกัษาใหแลวเกดิปวยจนตายขึน้มายิง่บาปใหญ ดังนัน้ถาการรกัษาแบบ
นี้แลวสามารถรักษาชีวิตคนอื่นไวได ลุงคิดวาพระเจาก็คงไมวาหรอก ถึงเปนคนใน
ครอบครวัลงุเกดิเจบ็ปวยขึน้มาแลวรกัษาวิธไีหนกไ็มหาย ลุงก็ตองเลือกรกัษาโดยการ
ทําพิธีกรรมแบบอาขาดั้งเดิมอยูดี” 10 ดังนั้นความเปน “อาขาย็อง” ที่มีกําหนดไวอยู
ในพิธีกรรมเก่ียวกับการรักษาสุขภาพแบบอาขาดั้งเดิมจึงยังคงมีการปฏิบัติใหเห็นใน
พิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของชาวอาขาทุกกลุมศาสนา
สรุป
 แมชาวบานชุมชนแสนสุขจะมีความแตกตางดานการเลือกนับถือศาสนา 
และมรีูปแบบการประกอบพิธกีรรมทีไ่มเหมอืนกนั แตสาเหตสุาํคญัทีท่ําใหชาวอาขา
ชมุชนแสนสขุอยูรวมกนัไดอยางกลมกลนืนัน้ เกดิขึน้ไดเพราะชาวบานมวีธิคีดิและวธิี
10 นายลีทู มาเยอะ,สัมภาษณ
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ปฏบัิตกิจิกรรมในการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา โดยการปรบัเปลีย่นทัศนะคตแิละ
สรางจดุลงตวัทีเ่หมาะสม เพือ่ชาวบานชมุชนแสนสขุทกุคนทกุศาสนาจะไดมสีวนรวม
ในการทาํพธิกีรรมทางศาสนาดวยกนั ดงัคาํกลาวของ นาย ชาย ิปรชีาประสทิธิ ์ผูใหญ
บานชุมชนแสนสุขคนปจจุบันที่บอกวา “ความรวมไมรวมมือของชาวบานในชุมชน
เราจะมใีหเหน็ตลอด เพราะชาวบานปรบัตัวเขาหากนั เชนการประกอบพธิกีรรมแบบ
อาขาดั้งเดิมของชาวอาขาท่ีนับถือลัทธิวิญญาณนิยมจะพยายามหลีกเล่ียงไมใหตรง
กับวันอาทิตย เพราะชาวคริสตจะตองเขาโบสถมารวมงานไมได และการทําพิธีกรรม
ของชาวครสิตและพทุธกจ็ะเลีย่งไมใหตรงกบัวนัเสอืและวันแกะของชาวอาขา เพราะ
สองวันนี้ถือวาเปนวันหยุดของชาวอาขาที่นับถือลัทธิวิญญาณนิยม” 11ดังนั้นการเปด
ใจกวางและใชวิธีการปรับตัวเขาหากันของชาวอาขาชุมชนแสนสุข ซึ่งแสดงออกทาง
พฤตกิรรมในการเขารวมพธิกีรรมทางศาสนานัน้ ไดกอใหเกดิการอยูรวมกนัอยางสนัติ
วธิ ีโดยไมไดนาํประเดน็ความแตกตางดานศาสนาและความแตกตางดานรปูแบบการ
ประกอบพิธีกรรม มาสรางความขัดแยงหรือสรางความแตกแยกของผูคนในชุมชน
 นอกจากการปรบัตวัเขาหาและการเปล่ียนแปลงทัศนะคตแิลว สาเหตุสาํคญั
อกีประการหนึง่ ทีส่ามารถหลอหลอม และสรางความสมัพนัธเชงิบวกใหชาวอาขาใน
ชมุชนบานแสนสขุอยูรวมกันไดอยางกลมกลนืนัน้ เนือ่งจากชาวบานทัง้ 3 กลุมศาสนา
คือ อาขาลัทธิวิญญาณนิยม, อาขาคริสตและอาขาพุทธ ไดมีการนําสัญลักษณของ
ความเปนอาขาทีม่อียูใน “อาขา ยอ็ง” เพือ่เอามาใชเปนองคประกอบสวนหนึง่ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเหมือนเปนตัวเชื่อมหรือตัวกลางที่รอยเรียงความ
สัมพันธ ความรูสึก และจิตสํานึกของชาวบานในชุมชนบานแสนสุขใหมีอารมณรวม
และเขาไปถึงสายใยสัมพันธที่มีอยูในความเปนชาติพันธุอาขา จนสามารถสรางความ
ปรองดองใหกับชาวบานและอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน ถึงแมจะอยูรวมกันภายใต
ความแตกตางในเรื่องระบบความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาก็ตาม
11 นายชายิ ปรีชาประสิทธิ์, สัมภาษณ
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